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Fenomena vlogging melalui per-youtube an sangat pesat saat ini hingga 
memunculkan beraneka ragam konten creator yang jumlahnya cukup banyak, 
salah satunya beauty vlogger (bidang kecantikan) yang sedang berkembang 
dengan sangat pesat didunia, salah satunya di Indonesia. Para content kreator 
video Youtube bertema akan kecantikan dapat disebut dengan beauty vlogger. 
selain itu, agar lebih mudah di ketahui dan dikenali content creator harus mampu 
menonjolkan keahliannya serta harus mempunyai strategi tertentu untuk mem-
branding dirinya di tengah-tengah persaingan yang ketat dengan beauty vlogger 
lainnya. Penelitian ini membahas tentang apa saja personal branding beauty 
vlogger yang di suguhkan oleh Rachel Goddard melalui channel Youtube nya. 
Rachel Goddard adalah seorang beauty vlogger muda yang dikenal dengan hasil 
makeup nya yang selalu trendi mengikuti perkembangan, mudah diikuti, dan 
pembawaannya yang lucu. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah 
deskriptif kualitatif berdasarkan hasil analisis mendalam pada beberapa video 
yang telah di posting di channel official nya. Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui melalui personal brandingnya Rachel Goddard berupaya untuk 
membangun kepercayaan dengan memberikan honest opinion (berpendapat jujur), 
menunjukkan personality yang friendly, talk like friend (berbicara dengan 
santai,supel), mengunggah video tiap seminggu tiga kali serta promosi di media 
sosial lain, serta menyampaikan nilai-nilai positif dengan berbahasa yang sopan 
dalam setiap videonya. 
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The phenomenon of vlogging via Youtube is very rapid at this time to bring up a 
wide variety of content creators whose numbers are quite numerous. One of  them 
is beauty vlogger (the field of beauty) which is developing very rapidly in the 
world including in Indonesia. The Youtube video content creator about beauty 
theme can be called a beauty vlogger.  In order to be more easily known and 
recognized, the content creators must be able to showcase their expertise and must 
have certain strategies to branding themselves in the midst of intense competition 
with other beauty vloggers. This study discusses what personal branding beauty 
vlogger is served by Rachel Goddard through her Youtube channel. Rachel 
Goddard is a young beauty vlogger who is known for her makeup results that are 
always trendy to follow current styles. Her explanation is easy to understand and 
she has a funny personality. The method used in this research is descriptive 
qualitative methods. This thesis is based on in-depth analysis of several videos 
that have been posted on her official channel. Based on research results, this thesis 
finds that, through personal branding, Rachel Goddard seeks to build trust by 
giving honest opinions, showing friendly personality, talking like friends (talking 
casually, sociable), uploading videos every week three times and promoting on 
other social media , as well as conveying positive values with polite language in 
each video. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi di era sekarang ini sangat pesat. Berbagai 
kemajuan teknologi dapat kita peroleh dengan mudah. Seiring dengan 
perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi antar 
manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat atau sarana, salah satunya 
sarana untuk promosi ataupun penyampaian opini. Media massa serta media 
online (daring) termasuk sarana kreativitas untuk menyampaikan opini kepada 
dunia. Media daring mempermudah untuk menunjukkan keberadaan serta 
kemampuan seseorang kepada khalayak ramai, mulai dari kemampuan, 
kecakapan, maupun suatu skill (keahlian). Media daring (internet) 
mempermudah kita mendapatkan tempat di mata dunia serta cara mudah untuk 
melakukan personal branding.   
Dewasa ini penggunaan media massa semakin meluas sebagai 
kebutuhan dari khalayak terhadap informasi dan hiburan, lebih dari itu media 
massa menjadi kebutuhan primer oleh masyarakat terutama dikota-kota besar, 
seperti media televisi, dan internet. Media massa juga menjadi salah satu 
alamat utama dalam melakukan aktifitas komunikasi sehari-hari.
1
 Komunikasi 
Massa sendiri merupakan proses komunikasi yang dilakukan melalui media 
massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan 
informasi kepada khalayak luas.
2
 
Manusia  antar individu sampai saat ini banyak menggunakan media 
yang biasa dikenal dengan komunikasi massa. Komunikasi massa adalah  
pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang 
(mass communication is messages communicated through a mass medium to a 
large number of people).
3
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Nurdin, Pengantar Komunikasi massa. (Jakarta, Rajawali Pers,2011), 33-35. 
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Proses dimana organisasi bermedia membuat serta menyebar luaskan  
pesan kepada khalayak banyak, dalam komunikasi massa, media massa 
menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan 
menyampaikannya pada khalayak banyak. Media dalam komunikasi massa 
mekanis seperti surat kabar, film, radio, televisi, dan sekarang media massa 
yang amat mudah didapatkan dimanapun adalah daring (online).  
Daring sendiri mempunyai maksud yakni online atau internet. Dalam 
komunikasi daring cara berkomunikasi itu sendiri penyampaian maupun 
penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui media internet. Komunikasi 
yang terjadi saat ini di dunia semua tersebut lazim disebut dengan komunikasi 
dunia maya ataupun (cyberspace), dunia maya adalah media elektronik dalam 
jaringan computer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah 
atau timbal-balik secara online (terhubung langsung).
4
 
Komunikasi bermedia juga berdasarkan teknologi, pada pola 
penyebaran, sampai pada bagaimana khalayak mengakses media, lambat laun 
semakin berkembangnya daring, sehingga dikenal pula lah dengan istilah 
media lama (old media) dan media baru (new media) media lama itu sendiri 
seperti surat kabar, majalah, dan radio. Sedangkan media baru itu sendiri  
seperti hp, televisi, dan internet. Sebagai institusi (lembaga), sistem 
komunikasi yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Sistem media baru ini 
juga bisa membuat institusi lain menjadi lebih kuat. Kemampuan daring dalam 
menyebar luaskan pesan ke banyak orang atau khalayak di berbagai tempat 
sekaligus menjadikannya sebagai sumber kekuatan. Terlepas itu dari 




 Media baru mempermudah segala sesuatu dalam hal komunikasi dan 
untuk kegiatan sehari-hari karena salah satu media baru ini yakni daring 
(internet), penemuan berbagai macam teknologi informasi memudahkan 
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masyarakat mencari informasi dalam waktu yang cepat.
6
 Memberikan 
kemudahan untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan dengan sangat gampang, 
karena apa yang kita butuhkan dan inginkan terletak di dalam media daring. 
Salah satu new media yang amat digemari sekarang adalah youtoube. Youtube 
sendiri merupakan komunikasi massa   yang berbentuk daring ataupun online. 
Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) yang 
sangat trending (popular) saat ini. Youtube sendiri merupakan salah satu situs 
web dimana khalayak ramai bisa membagikan berbagai macam video tanpa 
batasan tertentu. Mulai dari video tentang kehidupan, cara berkomunikasi, 
pariwisata, kuliner, maupun perbisnisan, serta promosi suatu brand, semua 
disuguhkan dalam video youtube.  
Youtube pertama kali diluncurkan ke public pada tanggal 23 april 
2005, waktu itu statusnya masih beta (percobaan), dengan hanya berisi sebuah 
video pendek berjudul “me at the zoo” sebagai video pertama.
7
 
Youtube merupakan salah satu media baru didalam daring yang 
banyak digunakan untuk menyampaikan gagasan maupun opini pada khalayak 
ramai. Hingga saat ini di youtube sendiri banyak di isi oleh pengguna atau 
youtube creator atau sering dipanggil dengan youtuber, youtuber ini bisa 
membagikan video seperti daily vlog, dan juga melakukan personal branding. 
Mereka menggunakan youtube sebagai sarana berbagi gagasan, opini, 
motivasi, kemampuan, ataupun keahlian mereka pada khalayak luas melalui 
sebuah vlog. 
Vlog (Video Blog) adalah suatu bentuk kegiatan blogging dengan 
menggunakan medium video diatas penggunaan teks atau audio sebagai 
sumber media perangkat seperti ponsel berkamera, kamera digital yang bisa 
merekam video.
8
 Vlog itu sendiri kebanyakkan akan menceritakan perjalan 
hidup ataupun keseharian (daily) dari pemilik akun tersebut dan menonjolkan 
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personal branding dari dirinya ataupun content yang dimilikinnya. Berbagai 
perangkat seperti ponsel berkamera, kamera digital (dslr) atau kamera biasa 
yang dilengkapi dengan mikrofon merupakan modal yang mudah untuk 
melakukan aktivitas video yakni blogging  atau vlog tersebut.  
Vlog dari setiap youtube creator memiliki pesan dan kesan tersendiri 
yang mereka masukkan dalam setiap vlog mereka masing-masing. Ahli 
komunikasi Elvinaro Ardianto dalam bukunya mengutip rumusan defenisi 
komunikasi massa dari joseph A. Devito yang pada intinya merupakan 
penjelasan tentang pengertian media massa serta tentang media yang 
digunakannya. Disini dia mengemukakan defenisinya dalam dua item. Salah 
satunya, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 
pemancar-pemancar yang audio dan visual. Komunikasi massa barangkali 
akan lebih mudah dan logis bila didefenisikan menurut bentuknya, televise, 
radio siaran, surat kabar, majalah, dan film.
9
 
Menurut Elvinaro Ardianto komunikasi massa adalah jenis komunikasi 
yang dipancarkan melalui pemancar-pemancar audio dan visual.
10
 Kehadiran 
tayangan vlog di youtube itu pas dengan kata-kata yang disampaikan oleh 
Elvinaro tersebut, sebuah vlog juga bisa mempromosikan suatu produk lewat 
pemancar-pemancar audio dan visual, promosi untuk suatu brand tertentu, 
seperti make up, makanan, keahlian atau kemampuan, serta tempat-tempat 
wisata di Indonesia dan juga tidak jarang dalam tayangan vlog tersebut 
menampilkan kata-kata Tipografi (seni huruf) yang didalamnya terdapat unsur 
kreativitas yang bagus, serta memberikan kesan yang mendalam bagi 
penikmatnya mulai dari bentuk video, isi video, susasana, bahasa,  fashion, 
maupun life style dari youtube creator tersebut. 
Youtube creator itu sendiri merupakan seseorang atau lebih yang 
memegang andil dibalik sebuah akun atau content dimedia daring (online), 
Internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan jaringan - jaringan, 
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Elvinaro Ardianto. Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi. (Bandung: 
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Personal computer (PC), Wide Area Network (WAN) di seluruh dunia. 
Internet atau International Network tidak ada yang menguasai dan tidak ada 




Biasanya disebuah situs web atau content youtube sendiri memiliki 
satu atau lebih anggota untuk menghendelnya. Dan peneliti mengambil salah 
satu dari banyaknya content di youtube yakni content dari youtober Rachel 
Godard, dikarnakan di dalam content tersebut peneliti mendapat beberapa ciri 
khas yang menarik bagi peneliti. Dan disetiap video yang di upload Rachel 
goddard akan menampilkan satu ciri khas nya yang membuat suatu kesan 
menarik dan lucu bagi peneliti, serta melihat dari antusias coment (komentar) 
para fans (penggemar) yang ternyata juga menyukai ciri khas yang dibuat oleh 
Rachel dalam setiap content nya. 
Dan di channel youtube Rachel sendiri dia memakai tiga teknik yang 
utama dalam penarik perhatian bagi para subscriber nya yakni, gerak-gerik 
tubuh, yaitu pembicaraan yang terlatih akan banyak memanfaatkan gerak-
gerik tubuh, romannya nampak ekspresif, selanjutnya kontak mata, kontak 
mata dengan kamera yang mengibaratkan bertatapan langsung kepada para 
viewers atau penonton, dan yang terakhir adalah suara, maksud suara disini 
adalah suara manusia mempunyai empat variable, untuk menjaga perhatian 
dan konsentrasi viewers, keempat variable harus dimodulsikan.Variabelnnya 
itu yakni, pace (kecepatan) kecepatan penyampaian pada pendengar,  pitch 
(pola nada) intonasi antara tinggi dan rendahnya suatu suara, kemudian power 
(kekuatan) untuk bagian penting, turunkan kekuatan suara agar lebih 
berpengaruh, terakhir pause(berhenti sejenak) jeda agar viewers atau 
pendengar dapat dengan mudah memahami inti pesan yang disampaikan.
12
  
Rachel Goddard adalah satu beauty vlogger ternama di Indonesia yang 
memiliki banyak pengikut, Rachel memulai karirnya sebagai beauty vlogger 
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sejak 2014, namun untuk channel youtubenya sendiri dibuat pada tahun 2012 
tepatnya tanggal 16 september 2012 akun nya memiliki ciri khas tersendiri 
yang membuat channelnya di ikuti 1,3 juta subscriber (peminat) serta 
43.441.335 views (penonton).
13
 Video content yang di posting selalu 
menyajikan ciri khas, hingga menarik banyak viewers (penonton). Channel 
youtube Rachel ini banyak di tunggu oleh peminatnya dalam bidang 
kecantikkan, video yang diunggah seperti daily vlog, make up tutorial, 
challenge (tantangan), serta review sebuah produk kecantikkan atau kosmetik.  
Dalam setiap video yang diunggah oleh Rachel selalu memiliki 
sinematografi, seperti type shot atau ukuran shot, camera movement atau 
pergerakan kamera, dan mengabungkan gambar hingga menjadi sebuah 
rangkaian gambar dan menyampaikan makna atau pesan.
14
  Rachel sendiri 
memulai karir sebagai penulis di sebuah majalah kecantikan (beauty), Rachel 
goddard bertahan hingga 8 tahun menjalani pekerjaannya tersebut. Akhirnya, 
Rachel mengalami kejenuhan dalam kehidupannya dan memberanikan diri 
untuk resign (berhenti) dan menjadi freelance make up artist. Keberanian ini 
ternyata mengantarkan Rachel ke dunia youtube hingga saat ini. Dalam setiap 
video yang diunggah oleh Rachel selalu di nanti oleh para viewers nya hingga 
pada akhirnya tahun 2019 channel Rachel sudah mencapai 1,6 jt subscriber 
peningkatan yang pesat, dan Rachel juga selalu menggunggah atau upload 
video 2-3 disetiap minggunya yakni pada senin, kamis, dan sabtu. 
Alasan peneliti memilih Channel youtube Rachel Goddard ini sendiri 
dikarenakan ke unikkan dan ingin lebih mengetahui personal branding dari 
seorang Rachel Goddard itu sendiri, bagaimana cara dia bisa membuat sebuah 
content yang menarik minat penonton, dan personal branding dalam hal 
menunjukkan bahwa kesuksesan datang dari self packaging (pengemasan). 
Rachel Goddard juga menjadikan media massa untuk menunjukkan 
atau menyajikan berbagai infomasi kepada masyarakat mengenai fashion dan 
make up yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang booming (tren) 
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sedang diminati oleh banyak khalayak, dan biasanya Rachel juga akan 
melakukan review barang tersebut bagus atau tidak. 
Peneliti juga akan memasukkan beberapa screenshot picture video  
dokumentasi hasil dari pengamatan bagaimana personal branding yang di 
perlihatkan oleh Rachel goddard, hingga menjadikan content nya menarik 
banyak minat dalam youtube khususnya bidang beauty vlogger yakni make up 
dan kecantikkan dan juga alasannya memilih Rachel goddard juga karena 
Rachel ini merupakan beauty vlogger yang aktif membuat konten di media 
sosial. Di channelnya, Rachel memiliki beragam konten seperti make up 
tutorial, tips & trick, challenge, serta vlog kesehariannya (daily vlog). 
Meskipun sudah dikenal dalam karirnya menjadi beauty vlogger, Rachel tetap 
tampil apa adanya dan tidak malu-malu untuk selalu tampil apa adanya, 
walaupun dengan menampil ugly face (muka jelek) di video yang diunggah di 
channelnya.  
Rachel Goddard juga mempunyai keunikkan yang menyebabkan dia 
memiliki hal yang menarik dan caranya melakukan opini public sangat bagus, 
karena yang telah diketahui opini public sendiri tidak dapat berlangsung 
begitu saja melainkan melalui “perantara”, dikarenakan tidak ada opini yang 
terbentuk melalui komunikasi face to face (langsung),tetapi ada media yang 
menjadi perantara untuk membentuk opini tersebut.
15
 Di akun youtube milik 
Rachel ini video yang telah diunggah nya saat ini sebanyak 370 dan 1,6 jt 
subscriber (pengikut). 
Fenomena dari vlog sangat besar saat ini bagi para penggunanya 
seakan-akan para penggunanya memang menjalankan kehidupannya 
dibelakang layar, dan rata-rata para pemilik atau penonton dari content dari 
youtube sendiri ialah para ABG (anak baru gede) muda hingga menegah ke 
atas (tua). Menurut Ahmad Setiadi, perkembangan penggunaan media internet 
sebagai komunikasi menjadi semakin pesat setelah internet mulai dapat 
diakses melalui telepon seluler dan bahkan kemudian muncul istilah telepon 
pintar (smartphone). Hadirnya smartphone, fasilitas berkomunikasi pun 
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beraneka macam, mulai dari sms, mms, chatting, e-mail, video live, dan lain-
lain yang menyangkut dengan fasilitas sosial  media.
16
 
Di generasi milenial (masa sekarang) ini juga merupakan benar-benar 
generasi pertama dunia digital yakni media. Media sendiri merupakan istilah 
media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana defenisi yang  
selama ini diketahui. Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat 





B. Penegasan Istilah 
Penegasan istilah ini dibuat oleh peneliti agar tidak adanya kesalah 
pahaman dalam pengartian istilah maupun makna, maka peneliti akan 
menjelaskan lebih dalam pada istilah-istilah tertentu, hingga penelitian ini 
mudah dipahami oleh berbagai pihak. Berikut adalah istilah-istilah yang akan 
dijelaskan, yaitu : 
1. Analisis  
Analisis merupakan suatu pemeriksaaan dan penafsiran mengenai 
hakikat dan makna sesuatu, kegiatan berfikir pada saat mengkaji bagian-
bagian komponen atau elemen-elemen dari suatu totalitas untuk 




2. Personal Branding 
Personal branding menurut dalam Haroen (2014) adalah sebuah 
produk, baik barang atau jasa, agar brand itu terus menancap di hati 
masyarakat dengan segala atribut dan diferensiasi (proses) nya  maka 
dibutuhkan upaya yang disebut branding. 
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Personal branding adalah segala sesuatu yang ada pada diri anda 
yang menjual dan membedakan. Dengan kata lain personal branding 
adalah proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang 
dimiliki seseorang. Menurut Montoya dalam Haroen (2014) terdapat 
delapan konsep pembentukan personal brand yang kuat.
19
 
3. Channel Youtube 
Channel merupakan cara atau  saluran komponen utama dalam 
jaringan computer, channel  juga merupakan perantara dimana viewers  
(penonton/peminat) dengan pemilik akun (youtubers) Sedangkan youtube 
merupakan sebuah situs web video sharing (berbagi video) segala video 
tampa batasan tertentu. Channel youtube adalah  sebuah alat pada akun 
youtube, yang dapat digunakan untuk meng-upload atau mempublikasikan 
video di media daring (internet).  
4. Beauty Vlogger 
Beauty vlogger merupakan ssebutan untuk orang yang membuat 
sebuah content kecantikkan berupa video dan biasanya diunggah ke 
youtube. Beauty vlogger juga salah satu profesi tidak langsung yang 
tumbuh seiring menjulangnya batang statistic industry kecantikan.
20
. 
5. Rachel Goddard 
Rachel goddard adalah seorang ibu rumah tangga muda yang aktif 
di sosial media salah satunya youtube, berkreativitas melalui media 
youtube di banyak bidang, terutama kecantikkan, serta memberikan 
dampak positif bagi pengguna youtube atau viewers youtube dalam bidang 
kecantikkan dan perawatan kulit. Rachel juga beauty vlogger yang 
mengikuti setiap perkembangan baru atau tren dalam bidang make-up, 
selalu update dengan hal-hal berbau make-up dan membuat para viewers 
lebih mengetahui seluk beluk make-up yang sedang tren tersebut. 
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C. Rumusan Masalah 
Setelah penjabaran dari latar belakang diatas peneliti menarik 
kesimpulan untuk rumusan masalah dalam penelitian ini maka peneliti akan 
mem fokuskan agar tidak keluar dari jalur pembahasan. Rumusan masalahnya 
adalah, Bagaimana Analisis personal branding dalam channel youtube beauty 
vlogger Rachel Goddard ? 
 
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian   
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
analisis personal branding dalam channel youtube beauty vlogger Rachel 
Goddard. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Akademis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata 
bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya konsentrasi 
broadcasting mengenai personal branding dalam media daring 
youtube beauty vlogger. 
2) Untuk mengetahui dan jadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya 
yang berkaitan dengan personal branding dalam dunia daring yakni 
dalam media youtube 
b. Kegunaan Praktis 
Sebagai saran yang membangun bagi Rachel Goddard atau 
beauty Vlogger lainnya dalam membangun personal branding agar 










E. Sistematika Penulisan 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
  Bab ini berisikan Latar belakang masalah, penegasan istilah, 
batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II  :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 
  Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka 
pikir. 
BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 
  Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 
waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 
pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data. 
BAB IV  :  GAMBARAN UMUM (SUBYEK PENELITIAN) 
  Bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang Analisis 
personal branding dalam channel youtube beauty vlogger 
Rachel Goddard 
BAB V    :  HASIL PENELITIAN 
  Bab ini berisikan penyajian analisis personal branding dalam 
channel youtube beauty vlogger Rachel Goddard 
BAB VI :  PENUTUP 






KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 
 
A. Kajian Teori 
Teori adalah sebuah konsep abstrak yang mengindentifikasikan adanya 
hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita mengetahui 
sebuah fenomena.
21
 Secara umum teori itu merupakan sebuah sistem konsep 
abstrak yang mengidentifikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep 
tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sehingga bisa 
dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk 




1. Teori New Media 
Teori media baru merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh 
Pierre Levy, yang mengemukakan bahwa media baru merupakan teori 
yang membahas mengenai perkembangan media. Dalam teori media baru, 
terdapat dua pandangan, pertama yaitu pendangan interaksi sosial, yang 
membedakan media menurut kedekatannya dengan interaksi tatap muka. 
Pierre Levy memandang World Wide Web (WWW) sebagai sebuah 
lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel dan dinamis, yang 
memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang 
baru dan juga terlibat dalam dunia demokratis tentang pembagian mutual 




Internet merupakan sebuah media dengan segala karakteristiknya. 
Internet memiliki teknologi, cara penggunaan, lingkup layanan, isi dan 
image sendiri. Internet tidak dimiliki, dikendalikan atau dikelola oleh 
sebuah badan tunggal tetapi merupakan sebuah jaringan komputer yang 
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terhubung secara intensional dan beroperasi berdasarkan protokol yang 
disepakati bersama. Sejumlah organisasi khususnya provider dan badan 
telekomunikasi berperan dalam operasi internet.
24
 
New Media atau media online didefinisikan sebagai produk dari 
komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan 
komputer digital.
25
 Definisi lain media online adalah media yang di 
dalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen. Itu artinya terdapat 
konvergensi media di dalamnya, dimana beberapa media dijadikan satu.
26
 
New Media merupakan media yang menggunakan internet, media online 
berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat 
berfungsi secara privat maupun secara public.
27  
Selama tahun 2000, internet telah memasuki fase yang disebut web 
2.0. (web two point-oh), dimana semua menjadi lebih interaktif dan telah 
menjadi area untuk semua orang, tidak hanya milik beberapa pihak saja. 
Semua orang saat ini dapat langsung mengambil peran dan menaruh 
apapun kedalam internet. Perkembangan web 2.0 sebagai platform telah 
mengubah sifat interaktivitas di web dan membuka alam semesta bagi 
pengguna media. Sedangkan metafora halaman web 1.0 hanya 
diperbolehkan untuk mengunduh informasi sejalan dan karena itu tidak 
berbeda dengan konsumsi media penyiaran, aplikasi web 2.0 
memungkinkan pengguna untuk menjadi produsen otonom.  
Blog, Youtube, Wikipedia, Ebay, Flickr, Second Life dan situs 
jaringan sosial online lainnya seperti memungkinkan pengguna media 
untuk memiliki pengalaman siaran. Pentingnya Web 2.0 adalah media siar 
menghasilkan sebuah konteks hubungan sosial instan nasional atau 
internasional, ada beberapa cara di mana individu mendapatkan interaksi 
berharga untuk membuat koneksi global secara nyata. Faktanya bahwa 
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pengguna sekarang dapat bekerja dengan materi media siar sebagai sebuah 
cara mengembangkan ide pada ruang publik.
28
 
2. Use and Gratification. 
Teori ini sendiri mengatakan bahwa pengguna media memainkan 
peran aktif untuk memilih dan memainkan  peran tersebut, dengan kata 
lain pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi . 
Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik 
dalam usaha memenuhi kebutuhannya. “teori Use and Gradification 




Teori Uses and Gratification pertama kali dikemukakan oleh 
Herbett Blummer dan Ellihu Katz pada tahun 1974, teori ini mengatakan 
bahwa pengguna merupakan pihak yang aktif dalam usaha memuaskan 
kebutuhannya. Teori ini lebih tertarik pada apa yang dilakukan orang 
terhadap media tersebut, bukan apa yang dilakukan media terhadap 
seseorang (khalayak). Anggota khalayak dianggap secara aktif 
menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Teori ini 
memusatkan perhatian pada penggunaan (uses) media untuk mendapatkan 
pemenuhan (gratification) atas kebutuhan seseorang.  
3. Personal Branding 
Personal Branding adalah suatu proses ketika orang menggunakan 
dirinya atau karirnya sebagai merek (brand). Personal Branding adalah 
bagaimana kita memasarkan diri kita pada orang lain secara sistematis.30  
Personal branding merupakan seni untuk menarik dan menjaga persepsi 
publik secara aktif. Personal branding dapat dibangun dari orang, nama, 
tanda, simbol, atau desain yang dapat dijadikan pembeda dengan 
kompetitor. Orang yang mengelola personal branding dengan baik, 
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cenderung mendapat popularitas sesuai atau mendekati harapannya. Upaya 




Personal brand juga diartikan sebagai suatu kesan yang berkaitan 
dengan nilai, keahlian, perilaku maupun prestasi yang dibangun oleh 




4. Definisi Personal Branding  
Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai Personal Branding:  
a. Sebuah pencitraan pribadi yang mewakili serangkaian keahlian, suatu 
ide cemerlang, sebuah sistem kepercayaan, dan persamaan nilai yang 
dianggap menarik oleh orang lain. Personal Branding adalah segala 
sesuatu yang ada pada diri anda yang membedakan dan menjual, seperti 
pesan anda, pembawaan diri dan taktik pemasaran.
33
 
b. Personal Branding adalah sebuah seni dalam menarik dan memelihara 




c. Personal Branding adalah sesuatu tentang bagaimana mengambil 




d. Kemampuan menggunakan atribut-atribut secara bebas yang 
menunjukkan kemampuan anda dalam mengatur harapan-harapan yang 
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5. Delapan Konsep dalam Personal Branding (The Eight Laws of 
Personal Branding) 
Personal branding adalah segala sesuatu yang ada pada diri anda 
yang menjual dan membedakan. Dengan kata lain personal branding 
adalah proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang 
dimiliki seseorang. Menurut Montoya dalam Haroen (2014) terdapat 
delapan konsep pembentukan personal brand yang kuat,
37
 yaitu: 
a. Spelialisasi (The Law of Specialization)  
Ciri khas dari sebuah personal brand yang hebat adalah 
ketepatan pada sebuah spesialisasi, terkonsentrasi hanya pada sebuah 
kekuatan, keahlian, ataupun pencapaian tertentu. Spesialisasi dapat 
dilakukan pada satu atau beberapa cara, yakni:  
1) Ability – misalnya sebuah visi yang stratejik dan prinsip-prinsip 
awal yang baik. 
2) Behavior – misalnya keterampilan dalam memimpin, 
kedermawanan, atau kemampuan untuk mendengarkan. 
3) Lifestyle – misalnya hidup dalam kapal (tidak dirumah seperti 
kebanyakan orang), melakukan perjalanan jauh dengan sepeda. 
4) Mission – misalnya dengan melihat orang lain melebihi persepsi 
mereka sendiri. 
5) Product – misalnya futurist yang menciptakan suatu tempat kerja 
yang menakjubkan. 
6) Profession – niche within niche – misalnya pelatih kepemimpinan 
yang juga seorang psychotherapist. 
7) Service – misalnya konsultan yang bekerja sebagai seorang  non-
executive director. 
b. Kepemimpinan (The Law of Leadership) 
Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat 
memutuskan sesuatu dalam suasana penuh ketidakpastian dan 
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memberikan suatu arahan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan 
mereka. Sebuah Personal Brand yang dilengkapi dengan kekuasaan 
dan kredibilitas sehingga mampu memposisikan seseorang sebagi 
pemimpin yang terbentuk dari kesempurnaan seseorang. 
c. Kepribadian (The Law of Personality)  
Sebuah Personal Brand yang hebat harus didasarkan pada 
sosok kepribadian yang apa adanya, dan hadir dengan segala ketidak 
sempurnaannya. Konsep ini menghapuskan beberapa tekanan yang 
ada pada konsep Kepemimpinan (The Law of Leadership), seseorang 
harus memiliki kepribadian yang baik, namun tidak harus menjadi 
sempurna. 
d. Perbedaaan (The Law of Distinctiveness) 
Personal Brand yang efektif perlu ditampilkan dengan cara 
yang berbeda dengan yang lainnya. Banyak ahli pemasaran 
membangun suatu merek dengan konsep yang sama dengan 
kebanyakan merek yang ada di pasar, dengan tujuan untuk 
menghindari konflik. Namun hal ini justru merupakan suatu kesalahan 
karena merek-merek mereka akan tetap tidak dikenal diantara sekian 
banyak merek yang ada di pasar. 
e. Visibilitas (The Law of Visibility) 
Untuk menjadi sukses, Personal Brand harus dapat dilihat 
secara konsisten terus-menerus, sampai Personal Brand seseorang 
dikenal.  Maka visibility lebih penting dari kemampuan (ability)-nya. 
Untuk menjadi visible, seseorang perlu mempromosikan dirinya, 
memasarkan dirinya, menggunakan setiap kesempatan yang ditemui 
dan memiliki beberapa keberuntungan. 
f. Kesatuan (The Law of Unity)  
Kehidupan pribadi seseorang dibalik Personal Brand harus 
sejalan dengan etika moral dan sikap yang telah ditentukan dari merek 
tersebut. Kehidupan pribadi selayaknya menjadi cermin dari sebuah 
citra yang ingin ditanamkan dalam Personal Brand. 
18 
 
g. Keteguhan (The Law of persintence) 
Setiap Personal Brand membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan 
selama proses tersebut berjalan, adalah penting untuk selalu 
memperhatikan setiap tahapan dan trend. Dapat pula dimodifikasikan 
dengan iklan atau public relation. Seseorang harus tetap teguh pada 
Personal Brand awal yang telah dibentuk, tanpa pernah ragu-ragu dan 
berniat merubahnya. 
h. Nama Baik (The Law of Goodwill) 
Sebuah personal Brand akan memberikan hasil yang baik dan 
bertahan lebih lama, jika seseorang dibelakangnya dipersepsikan 
dengan cara yang positif. Seseorang tersebut harus di asosiasikan 
dengan sebuah nilai ataupun ide yang diakui secara umum positif dan 
bermanfaat. 
6. Karakteristik Personal Branding (Khas, Relevan, dan Konsisten)  
Pembentukan suatu Personal Branding adalah layaknya seperti cara 
kerja merek bisnis. Dengan perlakuan yang sama itu maka perlu dipahami 
bagaimana cara kerja dari suatu merek bisnis. Prinsip dan ide-ide yang 
dikembangkan selama bertahun-tahun di dalam bisnis dikembangkan dan 
disesuaikan untuk membangun sebuah Personal Branding. 
Personal branding merupakan persepsi yang tertanam dan 
terpelihara dalam benak orang lain, maka yang menjadi inti persoalannya 
adalah bagaimana orang lain memandang seseorang tersebut pada sisi 
yang positif dan tertarik untuk menggunakan jasanya. Terdapat tiga 
komponen utama yang tergabung menjadi satu, yang menentukan 
kekuatan dari suatu personal branding.
38
 Merek yang kuat adalah:  
a. Merek yang Khas: yakni merek yang mewakili sesuatu. Merek 
tersebut memiliki suatu sudut pandang. Disini merek harus memiliki 
ciri yang berbeda dari yang lainnya melalui keunikan yang dimiliki. 
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b. Merek yang Relevan: apa yang diwakili oleh merek tersebut terkait 
dengan apa yang dianggap penting oleh orang lain. Relevansi ini terkait 
dengan objek atau target dari konsumen yang dibidik, karena jika tidak 
sesuai maka persepsi positif tidak akan timbul dan terkadang jika sudah 
mengganggu malah akan timbul persepsi negatif. 
c. Merek yang Konsisten: orang menjadi yakin di dalam suatu hubungan 
berdasarkan kepada perilaku konsisten yang mereka rasakan atau 
mereka amati. Seperti halnya perlakuan pada produk, image positif 
yang telah terbentuk pada konsumen haruslah konsisten, karena pada  
personal branding yang lebih terkait pada jasa, hubungan atau relasi 
konsumen sangat kental sehingga jika sampai image dari seseorang 
berubah maka dapat merubah persepsi dari masyarakat yang bukan 
tidak mungkin akan menjadikan persepsi yang negatif. 
7. Channel Youtube 
YouTube adalah situs berbagai video yang memungkinkan 
pengguna untuk membuat dan mengunggah video yang dapat dilihat dan 
dibagi oleh ratusan juta pemirsa.39 Jumlah pengguna atau penonton 
YouTube di Indonesia adalah tertinggi dibandingkan aplikasi lain. 
YouTube menduduki peringkat teratas dari lima aplikasi smartphone 
populer di Indonesia yaitu YouTube, WhatsApp, BBM, Google dan LINE. 
Berbagai konten ditawarkan di YouTube untuk menghibur dan 
memuaskan pengguna atau penonton. Terdapat sepuluh konten yang 
paling banyak di tonton di Indonesia adalah musik, tutorial, komedi, trailer 





                                                             
39
 Freeman, B., & Chapman, S. (2007). Is “YouTube” telling or selling you something? 
Tobacco content on the YouTube video-sharing website. Tobacco Control, 16(3), 207-210. 
40
 Adhe Nusa Wibisono. (2015). AEC 2015 dan Reformasi Pendidikan Indonesia. Opini 
Editorial The Habibie Center. Diakses dari 
https://www.academia.edu/7047143/AEC_2015_dan_Reformasi_Pendidikan_Indonesia pada 
tanggal 12 Agustus 2020. 
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8. Karakteristik Youtube   
Terdapat karakteristik dari youtube yang membuat banyak dari 
sebagian pengguna betah menggunakannya. Berikut beberapa 
Karakteristik Youtube yang disukai oleh usernya :
41
 
a. Tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. 
b. System pengamanan yang sangat akurat dan pihak YouTube sendiri 
membatasi jenis konten dengan tidak memberikan izin pada jenis 
konten yang berbau illegal dan sara. 
c. Youtube memberikan fasilitas berbayar dimana video yang 
mendapatkan minimal 1000 viewer akan mendapatkan honor. 
d. Terdapat fitur system offline yang membuat pengguna dapat menonton 
video saat offline namun video tersebut harus di download terdahulu. 
e. Pengguna dapat mengedit video langsung pada situs karena disediakan 
alat editing sederhana dengan fitur memotong video.  
9. Manfaat Youtube 
Terdapat beberapa manfaat Youtube dilihat dari berbagai 
kebutuhan pengguna, yaitu :
42
 
a. Memberikan layanan secara gratis 
b. Mengunduh beberapa video tertentu 
c. Mengakses serta berbagi informasi 
d. Mengakses video steaming 
e. Memasarkan dan memperkenalkan produk 
f. Mengakses video informative 
g. Mendukung industri hiburan 
h. Memperkuat branding lembaga atau organisasi 
i. Mengetahui respon masyarakat 
j. Memberikan fasilitas penguna untuk menguasai skill pembuatan video  
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 https://www.pahlevi.net/apa-itu-youtube/, post on July 9, 2019, di akses pada 15, 
agustus, 2020. 
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B. Kajian Terdahulu 
Tinjauan pustaka atau literatur adalah bahan yang ditulis berupa buku, 
jurnal penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dengan topik 
penelitian. Untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak merupakan duplikasi 
dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan 
beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau sama dengan fokus penelitian 
ini: 
Skripsi yang berjudul “Bentuk Personal Branding Melalui Media 
Sosial”
43
 (Studi Deskriptif kualitatif personal branding Saptuari Sugiharto 
melalui Akun Twitter pribadi @Saptuari). Yang disusun oleh Laksita Wikan 
Nastiti pada tahun 2016 Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Humaniora Uin Sunan Kalijaga Yogjakarta. Berdasarkan penelitian tersebut 
masalah yang diteliti adalah personal branding yang dilakukan oleh saptuari 
sugiharto dalam akun twitter nya dengan menggunakan motede deskriptif, 
judul yang diangkat oleh peneliti memiliki kesamaan dalam metode dan juga 
ketertarikan untuk mengetahui dan mendapatkan apa personal branding yang 
diciptakan oleh Saputri Sugiharto maupun  Rachel Goddard. 
Kedua, “Analisis Personal Branding Dalam Channel Youtube Beauty 
Vlogger kiara Leswara”
44
 yang ditulis oleh Indriani Puspaningrum membahas 
hal sama dengan yang peneliti teliti dan di skripsi yang ditulis oleh Indriani ini 
memberikan pandangan dalam melihat personal branding yang dilakukan 
salah satu beauty vlogger Indonesia juga yakni Kiara Leswara di skripsi yang 
dibuatnya, Indriani menggunakan metode deskriptif kualitatif dan berdasarkan 
hasil wawancara mendalam dengan Kiara, pakar, dan salah satu subscriber. 
Peneliti mendapatkan personal branding yang dilakukan oleh kiara sendiri itu 
adalah upaya membuat kepercayaan dengan memberi honest opinion, talk like 
friend serta personality yang friendly disetiap video yang telah di posting 
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 Laksita Wikan Nastiti “Bentuk Personal Branding Melalui Media Sosial (Studi 
Deskriptif kualitatif personal branding Saptuari Sugiharto melalui Akun Twitter pribadi 
@Saptuari).” Skripsi, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Yogjakarta). 2016. 
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 Indriani Puspaningrum, “Analisis Personal Branding Dalam Channel Youtube Beauty 
Vlogger kiara Leswara.” 2017. 
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dalam akun nya. Dan disini peneliti ingin dapat melihat perbedaan serta 
persamaan hasil yang akan didapatkan setelah meneliti dari dua beauty 
vlogger ini di analisis dari personal branding dalam channel youtube Rachel 
Goddard.  
Ketiga, skripsi dengan judul “Analisis Isi Video Berita Citizen Jurnalis 
Di Siak video.Com”
45
. Yang disusun oleh Riki Ariyanto pada tahun 2013 
jurusan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau. 
Berdasarkan penelitian  tersebut masalah yang diteliti adalah analisis isi dari 
video berita citizen dan melihat perannya dalam mempromosikan atau 
melakukan personal branding tersebut di masyarakat. Peneliti menggambil ini 
sebagai kajian terdahulu karena memiliki cara pandang yang pas untuk 
membantu mendapatkan jawaban atas personal branding yang dilakukan oleh 
Rachel Goddard yang sedang peneliti teliti. 
Keempat, jurnal penelitian dengan judul “Analisis Personal Branding 
Fashion Blogger Diana” yang ditulis oleh Amanda Vivi Imawati, Ayu 
Wahyuni Solihah, Mohammad Shihab. Pada tahun 2016 Program Studi Public 
Relations, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Presiden. Personal branding 
adalah cara untuk membangun merek atas diri seseorang. Diana Rikasari 
merupakan contoh personal branding yang sukses di internet melalui blog-nya 
“Hot Chocolate and Mint”(dianarikasari.blogspot.com). Diana merupakan 
fashion blogger pertama di Indonesia dan ia juga membawa tren fashion 
blogger ke Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, tim peneliti tertarik 
untuk menganalisis bagaimana personal branding yang dilakukan Diana 
Rikasari melalui blog-nya pada awal karier berdasarkan delapan konsep utama 
personal branding (the eight laws of personal branding) dan karakteristik 
personal branding yang kuat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
yang menggunakan data-data sekunder yang bersumber dari tulisan yang 
dipublikasikan di blog Diana (dianarikasari.blogspot.com) dan publikasi-
publikasi lainnya yang berisi wawancara media dengan Diana. Untuk 
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Riki Ariyanto. “Analisis Isi Video Berita Citizen Jurnalism Di Siakvideo.Com”. 
(Skripsi, Riau : Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau), 2013. 
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menganalisis hasil penelitian, tim peneliti melakukan proses koding dan 
kategorisasi untuk mendeskripsikan informasi yang diperoleh dan 
menganalisis hasil penelitian dengan kajian pustaka.Berdasarkan atas hasil 
penelitian, personal branding Diana Rikasari melalui blognya memenuhi 
keseluruhan konsep-konsep utama personal branding dan karakteristik sebuah 
personal brand yang kuat. Perbandingan yang mencolok dalam penelitin yang 
di teliti oleh peneliti adalah pada branding yang teliti. Peneliti melakukan 
penelitian pada personal branding pada laman channel youtube, sedang kan 
penelitian yang dilakukan dan ditulis oleh Amanda Vivi Imawati, dkk. 
Meneliti tentang Personal Branding Fashion Blogger Diana.
46
 
Kelima, jurnal Penelitian dengan judul “Personal Branding Selebgram 
Balita Tatan (@Jrsugianto) Di Sosial Media Instagram”
47
  yang ditulis oleh 
Kenny Andros Chiputra Tandean Program Manajemen Bisnis, Program Studi 
Manajemen, Universitas Kristen Petra pada tahun 2018. Dengan abstrak Tatan 
merupakan selebgram balita yang berasal dari keluarga non-artis dengan 
followers terbanyak sebesar 3,5 juta. Followers yang banyak merupakan ciri-
ciri dari seseorang yang memiliki ciri khas. Ciri khas sendiri merupakan 
karakteristik personal branding. Fenomena terbentuknya personal branding 
Tatan menarik untuk diteliti. Menggunakan pendekatan kualitatif analisis 
konten, diperoleh model V dalam membentuk personal branding. Personal 
branding ter-bentuk dari identity yang terdiri dari role standart dan role style 
dan positioning yang terdiri dari script, appearance, manner, dan verbal yang 
dilakukan secara konsisten. Model Hasil penelitian ini memberikan manfaat 
akademis mengenai proses terbentuknya personal branding dan praktisi dalam 
membentuk personal branding yang membutuhkan tahap identity dan 
positioning yang dilakukan secara konsisten. Dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Kenny Andros Chiputra Tandean pada tahun 2018 ini, terdapat 
persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu melakukan 
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Vol. 5. No. 3. 
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Kenny Andros Chiputra Tandean. “Personal Branding Selebgram Balita Tatan 
(@Jrsugianto) Di Sosial Media Instagram” 2018 Vol. 6. No. 2. 
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penelitian dalam personal branding. Dan perbedaan nya terletak pada tempat 
yang diteliti, Kenny Andros Chiputra Tandean melakukan penelitian pada 
media daring atau media social instagram sedangkan peneliti melakukan 
penelitian pada media daring (online) yaitu channel youtube. 
 
C. Kerangka Pikir 
Kerangka pikir merupakan suatu bentuk proses keseluruhan dari proses 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kerangka pikir ini sendiri digunakan 
untuk mempermudah peneliti dalam menentukan tolak ukur penelitian 
dilapangan sesuai dengan rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang 
diangkat oleh peneliti yakni personal branding dari seorang beauty vlogger 
Rachel Goddard. 
Melihat bagaimana personal branding yang dibentuk oleh Rachel, agar 
menjadikan dia salah satu beauty vlogger yang diminati banyak viewers di 
youtube.  
1. Fitur dalam Channel Youtube  
adalah terdiri dari beberapa fitur, fitur-fitur yang telah disiapkan oleh 
pihak youtube ini memiliki maksud tujuan memudahkan content creator 
(youtuber) ataupun pengguna dari aplikasi ini ,berikut beberapa fitur yang 
disuguhkan dalam channel youtube. 
2. Trending Topics  
adalah salah satu bagian yang paling menarik dari youtube. Trending 
topics ini terdiri atas sepuluh video yang sering ditonton atau di searching 
di youtube pada waktu tertentu. Trending topics akan berkisar dari video–
video yang booming (tenar) pada waktu tertentu. 
3. Time line  
adalah daftar video terbaru dari pengguna content yang diikuti  pemilik 
akun, termasuk video yang dibuat oleh pemilik akun. 
4. Update  
adalah sebuah kegiatan dari pemilik content menyebar luaskan hasil dari 
video yang di buat pada timeline yang dimilikinya kepada khalayak ramai. 
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5. Following (mengikuti) 
adalah mengikuti, mengikuti akun atau orang yang diakun lainnya. Cara 
lain untuk menggunakan youtube adalah berbagi apapun itu yang ingin di 
update pada pengikut akun itu sendiri. 
6. Followers (pengikut) 
adalah merupakan akun atau orang yang mengikuti akun yang lainnya. 
7. Hastags atau tanda tanda pagar/tagar (#) 
adalah tanda yang digunakan untuk menandai kata kunci untuk topic agar 
mudah ditemukan dan dicari. 
8. Youtube search 
merupakan melakukan pencarian sebuah video yang diinginkan di 
timeline. 
9. Story akun  
merupakan kegiatan atau video singkat yang disuguhkan atau diberikan 
untuk penonton. 
10. Coment 
merupakan saran atau komentar seseorang pada video yang diunggah oleh 
pemilik akun. 
11. Flag 
merupakan fitur untuk menandai suatu content yang melanggar TOS 
(Term of Service), yang menjadi pedoman dasar untuk setiap pengguna.
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Berikut adalah gambar kerangka pikir dari penelitian ini : 
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Dari kerangka pikir diatas dimulai dari penentuan judul penelitian yang 
di angkat Analisis Personal Branding Dalam Chanel Youtube Beauty Vlogger 
Rachel Goddard, kemudian dilakukan tahapan pengumpulan landasan teori 
terhadap personal branding Rachel Goddard, channel youtube, dan bentuk 
personal branding. Adapun bentuk personal branding dapat dilihat sebagai 
berikut : 
1. Spesialisasi (The Law of Specialization) 
Hukum spesialisasi menyatakan bahwa personal branding harus tepat dapat 
berkosentrasi pada sebuah kekuatan inti, bakat, keahlian, prestasi, atau 
pencapaian tertentu. Rachel Goddard juga memiliki spesialisasi yaitu 
positioning  dalam personal branding-nya yang disampaikan melalui : 
a. Script  -  Youtube : Seseorang yang menyampaikan informasi mengenai 
dirinya untuk menunjang pembentukan  personal  branding. Rachel 
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Goddard menggunakan sosial media  Youtube untuk menyampaikan 
informasi pribadinya dan juga sebagai sarana pembentuk personal 
branding-nya.  
b. Appearance-Keseharian: Bagaimana penampilan seseorang dalam 
menunjang  personal branding-nya. Penampilan yang dimaksud adalah 
bagaimana cara berpakaian seseorang dalam menunjang  personal  
branding-nya. Rachel Goddard sendiri menonjolkan penampilan sehari-
hari tanpa adanya penampilan khusus.  
c. Manner- Ekspresi Wajah: Seseorang menyampaikan  personal  
branding-nya berdasarkan sikap yang ditunjukkan. Sikap dapat 
ditunjukkan dengan ekspresi wajah, Bahasa tubuh, dan sebagainya. 
Rachel Goddard sendiri menonjolkan ekspresi wajah dalam 
pembentukan  personal  branding-nya. Ekspresi wajah yang lucu dan 
ceria menjadi kunci utama dalam menunjang personal branding-nya.  
d. Verbal-Assertive: Komunikasi yang dipakai dalam pernyampaian  
personal branding. Sebagaimana hasil analisa menunjukkan Rache 
Goddard menggunakan komunikasi yang bersifat  assertive. Assertive  
dalam kamus Oxford berarti “showing confidently”. 
2. Perbedaan (The Law of Distinctiveness) 
Personal Brand yang efektif harus ditampilkan dengan cara yang berbeda 
dari yang lainnya. Salah satu bentuk membuat perbedaan yaitu membuat 
identitas personal branding. Adapun Rachel Goddard menentukan identity-
nya yaitu : 
a. Role Standart-Dokumentasi : Role standart adalah suatu ekspektasi yang 
dipercaya sehingga dapat dilakukan di dalam dan di luar kehidupan 
seseorang. Role standart yang dibangun oleh Rachel Goddard pada 
“awalnya suka make up sebenarnya karena terjebak, karena waktu 
kuliah sempet kerja di majalah kecantikan dan kata bos kalo saya ke 
kantor enggak pakai make up akan diberikan sanksi, jadi terpaksa harus 
belajar make up,” 
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b. Role Style-tampil beauty : Sifat subjekif dari role standart  yang 
membuat sesorang menjadi unik. Role styel dari Rachel Goddard adalah 
mengunggah beauty vlog.    
3. Keteguhan (The Law of Persistence) 
Personal Brand tidak bisa terjadi secara instan, dia membutuhkan waktu 
untuk tumbuh. Selah satu bentuk keteguhan ialah konsisten (consistent). 
Konsisten merupakan faktor yang menunjang terbentuknya personal 
branding Rachel Goddard. Semua proses dilakukan secara konsisten 
sehingga menghasilkan personal branding. Salah satu cirri-ciri keteguhan 
yaitu : 
a. Role standart: Konsistensi yang ditunjukkan Rachel Goddard dalam role 
standart tetap sama yaitu youtube digunakan untuk dokumentasi 
portofolio make-up -nya. 
b. Script: Konsistensi yang ditunjukkan Rachel Goddard dalam script  tetap 
sama yaitu menggunakan media sosial Youtube dalam menyampaikan 
personal branding-nya 
c. Appearance: Konsistensi yang ditunjukkan Rachel Goddard dalam  
appearance tetap sama yaitu menggunakan pakaian sehari-hari dan 
kegiatan sehari-hari dalam posting-an di Youtube. 
d. Manner: Konsistensi yang ditunjukkan Rachel Goddard dalam manner 
tetap sama yaitu menunjukkan wajah yang ekspresif dalam postingan 
Youtube. 
e. Verbal : Konsistensi yang ditunjukkan Rachel Goddard dalam  verbal  
tetap sama yaitu menggunakan komunikasi secara assertive dalam 
menyampaikan personal branding-nya. 
4. Nama baik (The Law of Goodwill) 
Personal  Brand akan memberikan hasil yang baik dan bertahan lebih lama, 
jika seseorang dibelakangnya dipersepsikan dengan citra positif. Personal 
branding Rachel Goddard dikatakan success karena adanya peningkatan 
respons audience dalam postingannya yang ditunjukkan dengan view dan 
like yang tinggi serta adanya endorsement yang diterima oleh tatan. 
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Personal branding dari Rachel Goddard dapat dikatakan failure karena 
adanya penurunan respons dari audience di akhir postingan. 
Setelah mengatahui bentuk personal branding maka di ketahui bagaimana 









A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Penggunaan kualitatif 
dikarenakan penelitian ini hanya memaparkan situasi ataupun peristiwa dan 
tidak mewawancari, ataupun menjelaskan hubungan serta tidak menguji 
hipotesis, serta format deskriptif kualitatif ini akan memusatkan diri pada satu 
unit tertentu dari berbagai peristiwa atau fenomena. Dengan itu 
memungkinkan studi ini dapat dilakukan secara lebih mendalam atas data 
yang menjadi pertimbangan oleh peneliti. Penggunaan metode deskriptif 
kualitatif dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan tujuan dari 
penelitian ini yakni mengetahui bentuk personal branding Rachel Goddard 
melalui akun youtube pribadinya. 
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Adapun Penelitian ini tidak menggunakan tempat dikarenakan 
menganalisis sebuah channel youtube. Penelitian ini dilakukan dengan 
cara menyaksikan secara langsung melalui media daring (online) di 
channel youtube Rachel goddard, link https://www.youtube.com/user/ 
rclgoddard. Penelitian ini terlihat langsung dalam menganalisis beberapa 
video dalam channel tersebut, agar memperoleh data dan informasi yang 
digunakan untuk penelitian. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama empat bulan, yaitu 
dari bulan 
 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang didapat oleh peneliti 




1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 
penelitian melalui cara menyaksikan secara langsung objek video dalam 
channel youtube Rachel goddard. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam penelitian ini 
berasal dari sumber lainnya, seperti buku, media daring (internet), serta 
reverensi lain terkait dengan penelitian di channel youtube beauty vlogger 
rachel goddard 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data atau metode untuk pengumpulan data 
merupakan cara-cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil atau 
pengumpulan data.  Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa 
cara, yakni : 
1. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang menjadi objek 
kajian dari karya ilmiah peneliti adalah bersumber dari dokumentasi. 
Teknik dokumentasi ini sendiri adalah melakukan pengumpulan data 
dimana video-video akan menjadi sumber dari data peneliti. Dokumentasi 
adalah instrument pengumpulan data dengan tujuan untuk menemukan 
ataupun mendapatkan infomasi yang mendukung analisis dan interpretasi 
data.  
Dokumentasi juga merupakan kegiatan yang akan menyangkut 
dokumen atau hal-hal seperti buku, jurnal, video, foto, file, daring (online), 
tayangan youtube Rachel dan coment-coment dari para followers akun 
youtube pribadi Rachel Goddard. Dalam penelitian ini ditujukkan untuk 
mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data 
peneliti. Dokumen dalam penelitian ini berupa data dalam bentuk file foto, 
artikel, file alamat akun youtube pribadi Rachel Goddard, screenshot 
coment, dan akan dikelompokkan seluruh data ini menjadi satu, sehingga 
seluruh data tersebut dianalisis terlibat dalam satu kesatuan. 
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2. Data Purposive  
Sedangkan isi dokumentasi menjadi subjek penelitian. Peneliti 
menghimpun video–video dari Rachel Goddard di link 
https://www.youtube.com/user/rclgoddard yang berkaitan dengan masalah 
yang dibahas oleh peneliti. Data yang telah dikumpulkan menggunakan 
teknik data purposive, yaitu peneliti memilih sendiri sampelnya dengan 
mempertimbang pertimbangan waktu dan data sesuai dengan kreteria yang 
akan diteliti.  
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka sendiri merupkan elemen ataupun indikator penting 
dalam penelitian, tanpa adanya literature pendukung maka akan sulit 
diperoleh. Studi pustaka diperoleh dari buku, skripsi, internet serta 
sumber-sumber lainnya 
4. Observasi 
Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara 
detail dan mendalam terhadap objek kajian yang di teliti, yaitu personal 
branding dalam channel youtube beauty vlogger Rachel goddard. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Setelah data-data yang telah dibuat terkumpul, maka selanjutnya 
langkah yang akan diambil oleh peneliti adalah melakukan pengolahan data 
serta analisis data. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data yang istilah 
interactive model, yakni sebagai berikut : 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemfokuskan, 
atapun pemusatan perhatian pada penyerdehanaan dari sebuah data,  
pengabstrakan dari transormasi data besar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis dilapangan. Reduksi data mempunyai tiga tahap. Tahap 
yang pertama yakni, editing, pengelompokkan, dan meringkas data. Tahap 
kedua yaitu, peneliti menyusun catatan atau memo yang bersangkutan 
dengan proses penelitian sehingga peneliti dapat menemukan temanya, 
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kelompok, serta pola-pola data. Tahab ketiga nya yaitu, peneliti menyusun 
rancangan konsep-konsep (mengupayakan konseptualitas) serta penjelasan 
berkaitan dengan tema, pola, atau kelompok-kelompok data yang 
bersangkutan.  
 
F. Validitas data ( keabsahan data) 
Uji validitas data merupakan beberapa langkah pengujian data data 
yang dilakukan oleh penelitian kualitatif. Dalam bagian uji validitas data, 
peneliti menggunakan uji credibility (validitas internal ataupun uji 
kepercayaan terhadap hasil yang diteliti). Uji validitas data ini diperlukan 
dalam menentukan kevalidan atau tidak valid nya suatu temuan atau data yang 
dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya dilapangan. 
1. Ketekunan pengamatan  
Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri 
ataupun indikator-indikator dalam keadaan yang sangat relevan dengan 
pokok permasalahan dan focus penelitian. Disini peneliti berusaha 
semaksimal mungkin memanfaatkan waktu dan tekun dalam menelaah 
secara cermat terhadap content yang di tampilkan oleh Rachel goddard dan 
data-data yang telah diperoleh, hingga peneliti benar-benar yakin bahwa 
semua data sudah konkrit atau benar adanya. 
2. Triagulasi 
Triagulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan berusaha 
mencari kaitan antara tiap data dengan informasi yang datang dari luar 
sumber data tersebut. Sehingga obyektifitas akan lebih dapat 
dipertanggung jawabkan, hal ini karena data yang di dapatkan tidak dari 
satu sumber saja. 
Kemudian peneliti akan melakukan kroscek, dengan memanfaatkan 
segala hal ataupun sesuatu yang berada di luar data-data utama, maka 
dengan begitu peneliti akan mengambil kesempatan untuk membuat 
perbandingan informasi darisumber lain yang berkaitan dengan masalah 
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yang sedang di angkat, dan dengan ini pula memungkinkan adanya 
analisis yang komprehensif dari berbagai arah. 
3. Pengecekan teman sejawat 
Pengecekan teman sejawat dimaksudkan adalah peneliti melakukan 
diskusi dengan orang-orang yang lebih mengetahui atau berpengalaman, 
teman sejawat, para pakar peneliti komunikasi, sehingga lewat kegiatan ini 
diharapkan akan menghasilkan data lain sebagai tambahan dan bahan 
perbandingan atas hasil analisis peneliti. 
Setelah itu baru peneliti kemudian menampilkan hasil penelitian 
sementara kepada dosen pembimbing, dengan harapan akan direvisi demi 
kesempurnaan penelitian ini. 
4. Kecukupan referensial 
Peneliti disini berusaha untuk melakukan pengoreksian atau 
Pengecekan kembali untuk diperiksa secara detail terhadap data-data 
referensi yang diperlukan dalam menganalisis content beauty vlogger 
Rachel goddard dengan berupa buku-buku, media daring (online), serta 












Channel Youtube Rachel Goddard 
 
Channel Youtube atas nama Rachel Goddard ini mulai bergabung di 
youtube pada tahun 2016, tepatnya pada 16 september 2016 beberapa tahun 
yang lalu. Channel youtube rachel saat ini telah di akui oleh pihak youtube,  
diketahui dengan adanya tanda centang verifikasi  atau di samping 
nama pemilik channel youtube. Karena untuk mendapatkan centang atau 
ceklis verifikasi itu sendiri pemilik akun dalam channel tersebut harus sudah 




Channel Youtube Rachel Goddard 
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Saat ini jumlah video yang di unggah Rachel ke akun youtubenya 
sebanyak 394 video dengan jumlah viewers (penonton) di channel youtube 
rachel mencapai 192,523,810 views, dengan jumlah subscriber (berlangganan) 
saat ini sebanyak 1.865.815 subscriber. Dan itu dipastikan akan selalu 
meningkat.  
Dichannel youtube Rachel juga telah konsisten dengan 2-3 video 
dalam seminggu, yaitu pada hari senin, kamis, dan juga sabtu. Rachel juga 
konsisten untuk mengambil tema dalam channel nya yaitu beauty (kecantikan) 
parody (parodi/candaan) travel vlog (video blog jalan-jalan).  
          
 
Gambar IV.3 
Channel Youtube Rachel Goddard 
 
Berikut sebagian capture video beauty, parody, dan travel vlog dari 
Rachel Goddard di channel nya berserta tanggal posting dan jumlah viewers 
atau penonton dalam beberapa video yang diunggah di laman channel youtube 








Di video ini Rachel di make up ole make up artist ney make 












Di video ini Rachel melakukan make up tutorial dengan 









Di video kali ini Rachel membuat tutorial make up membuat 




Di video kali ini Rachel goddard menyuguhkan tutorial make 
up dengan menggunakan make up anak-anak. 















Di video kali ini yang di unggah Rachel menampilkan parody yang 











Video yang di unggah Rachel dalam channel youtube nya kali ini 









Di video kali ini Rachel goddard Nampak menampilkan parody tipe-







Dalam video yang di unggah Rachel goddard kali ini menampilkan 
parodi emak-emak versus anak kost yang ditampilkan dengan apik 
oleh Rachel. 












Di video kali ini Rachel goddard menyuguhkan perjalanannya ke 










Dalam video satu ini Rachel goddard alan-jalan menuju pusat 
perbelanjaan di salah satu Negara yunani yaitu di Mykonos bersaman 










Di video kali ini Rachel goddard menyuguhkan keindahan gurun 











Pada video yang terakhir yang di capture oleh peneliti nampak 
Rachel goddard menikmati travelling nya di ambon dengan 
memesan rujak natsepa.  








Pada video collaboration ini Rachel bersama dengan Farida Nurhan 












Kali ini dilaman channel Rachel goddard menyuguhkan video 
collaboration dengan salah satu youtuber tampan Kevin Hendrawan 









Di video kali ini Rachel goddard dan salah satu youtuber dan 
selebgram (selebriti instagram) fitri cimit melakukan collaboration 












Di capture terakhir yang peneliti amnbil adalah collaboration 
Rachel goddard dan Indira Khalista youtuber sekaligus selebgram 
yang  ditunggu collab mereka berdua oleh para viewers. 
Sumber : Channel Youtube Rachel Goddard 
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Di channel Rachel juga sempat terlihat beberapa kali collaboration 
(kerja sama) dengan beberapa youtuber lainnya seperti Fitri Cimit, Farida 
Nurhan, Kevin Hendrawan, Indira Kalistha dan beberapa youtuber lainnya. 
Berikut adalah capture jumlah viewers (penonton) setiap video yang 
di unggah oleh Rachel Goddard, pada laman channel youtube nya : 
Gambar IV.4 











Branding di laman channel youtube official rachel 
 
Dalam laman channel youtube Rachel goddard menyuguhkan tau 
memperlihatkan bagaimana cara agar subscriber di channel nya dapat dengan 
mudah melihat atau menonton vlognya dengan cara mencantumkan alamat 
media sosialnya kepada para viewers dilaman channel youtube nya, seperti 
alamat instagram nya @rachelgoddard facebook nya 
https://www.facebook.com/Rachel-Godda... , serta mencantumkan alamat 
business request (collaboration, endorse) contact.rachgoddard@gmail.com 
yang resmi, hingga para peminat terhadap branding yang diberikan tidak akan 
susah untuk menemukan Rachel yang dimana digunakan untuk salah satu 
upaya branding yang dilakukan oleh Rachel agar mudah ditemukan dan 
terlihat oleh para viewers (penonton).  
Kemudian di akhir Rachel goddard juga menuliskan di laman youtube 
nya untuk para viewers untuk tidak lupa men support (mendukung) nya 
dengan cara menjadi subscribe channel youtubenya, tidak lupa juga Rachel 
mencantumkan kalimat yang sesuai dengan content-content yang unggahnya 
di laman channel youtubenya yaitu stay gorgeous (tetap cantik) tulisnya untuk 




B. Profil Beauty Vlogger Rachel Goddard 
Gambar IV.6 
Rachel Goddard Instagram 
 
 
1. Nama Lengkap     :  Rachel Nasman Goddard  
2. Pekerjaan      :  Influencer / Creator 
3. Alamat      :  Jakarta 
4. Media Sosial Instagram  :  @rachgoddard 
5. Media Sosial Youtube    :  rachel goddard    
6. Link Youtube          :  https://www.youtube.com/user/rclgoddard 
Rachel Nasman, sekarang lebih di kenal dengan nama panggung 
Rachel Goddard setelah menikah. Rachel juga merupakan seorang influenzer 
atau content creator di dunia daring (internet). Rachel merupakan seorang 
perempuan yang memiliki garis keturunan batak, dia asli orang indonesia, 
rachel juga sudah menikah pada tahun 2012 di jimbaran bali, tepatnya 1 
september 2012, dan telah dikarunai satu orang anak laki-laki yang diberi 
nama Ashley Jarvis Goddard  dan seorang suami yang berasal dari inggris 










Sosok Rachel Goddard saat ini terkenal dengan warna kulit yang 
eksotis, tuturan pembahasan kontennya yang khas dan lucu,  tentunya Rachel 
juga tidak jaim (malu) untuk menunjukan wajah konyol sebagai khasnya 
ketika melakukan aktivitasnya sebagaimana seorang youtuber, dalam setiap 
sesi video yang di unggah nya.  
Gambar IV.8 
Rachel Goddard Instagram 
 
Tak hanya di laman youtube nya, di media sosial Instagram pun 
Rachel rajin membahas berbagai macam konten seperti kegiatan 
kesehariannya, parodi, review singkat, make up dan berbagai macam konten 
lainnya. Rachel selalu membagikan kegiatan nya sehari-hari atau endorse di 
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media sosialnya. Rachel juga selalu membagikan kegiatan nya sehari-hari 
bersama teman-teman nya, dan sang suami, lewat insta story (video status 
instagram) mau pun story (cerita) di laman channel youtube nya, 
memperlihatkan bagaimana daily kehidupan Rachel goddard dan suami nya 
yang sama dengan kehidupan rumah tangga pada umum nya. 
Gambar IV.9 




Menurut Istri dari Ben Goddard ini, dia tertarik untuk menjadi beauty 
vlogger setelah berkecimpung di dunia make up, khususnya setelah pernah 
bekerja di salah satu majalah di bagian pengurusan editor beauty selama 8 
tahun. Setelah lama berkecimpung di pekerjaannya Rachel memutuskan untuk 
resign (berhenti) kemudian setelah itu mengambil pekerjaan MUA (make up 
artist) selama setahun, kemudian rachel merasa tidak puas disitu rachel 
berhenti dan akhirnya pindah ke ranah per youtube an hingga sekarang.  
Setelah menikah Rachel juga beberapa kali pindah tempat tinggal 
sebelum akhirnya menetap di Jakarta, seperti di Inggris, dan China. Rachel 






A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian peneliti dapat menyimpulkan bahwa personal 
branding yang di berikan oleh Rachel goddard dapat di simpulkan dalam : 
1. Spesialisasi (The Law Of Specialization) diakun nya Rachel goddard ini 
mempunyai ciri khas yang membuat dirinya mampu membranding atau 
mempromosikan dirinya berbeda dari beauty vlogger lainnya.  
2. Rachel goddard juga menampilkan branding pada indicator Kepribadian 
(The Law Of Personality) dilaman akun channel youtube nya Rachel 
goddard juga tidak segan-segan untuk menampilkan sisi asli dirinya tanpa 
ditutup-tutupi atau fake face di depan para viewers nya. 
3. Rachel goddard juga memiliki branding yaitu perbedaan (The Law Of 
Distinctiveness) yang efektif harus ditampilkan dengan cara yang berbeda 
dari beauty vlogger lainnya, differensi diperlukan supaya membedakan 
antara satu dan lainnya.  
4. Kemudian Rachel juga menonjol kan branding dalam aspek Keunggulan 
(The Law Of Visibility) terlihat, maksudnya terlihat disini yakni terlihat 
secara konsisten pada setiap apa-apa yang akan disuguhkan dalam laman 
channel youtube nya, terus menerus sampai personal branding nya dikenal 
oleh para viewers (penonton)  
5. dan juga Rachel goddard ini juga memiliki keteguhan dalam branding 
dirinnya keteguhan (The Law Of Persintence) dia membutuhkan waktu 
yang lama untuk sampai dititik sekarang seperti Rachel goddard yang di 
kenal oleh para subscriber (pengikut) nya. 
 
B. Saran 
1. Youtube merupakan media online penyampai informasi paling mudah 
digunakan dalam perkembangan zaman saat ini, semua yang ingin dicari 




lebih mampu lagi menyaring setiap apapun itu yang di suguhkan dalam 
dunia maya, apalagi apa zaman generasi milenial seperti saat ini. 
2. Setiap content creator hendaknya menyaring segala sesuatu atau meng-cut 
(pemotongan) video yang tak pantas sebelum pengunggah, atau 
memberikan batasan umur pada setiap peng upload an yang bertema 
content dewasa. 
3. Hendaknya content creator sekarang lebih jeli memilih dan memilih apa 
yang pantas di bahas dan di trending kan, karena sekarang banyak yang ter 
ekspose bukan suatu hal yang dapat di banggakan. 
4. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi 
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